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Anadolu Kavağı
İstanbuldan her uzaklaşışımda 
hasretini ilkönce duymağa başla­
dığım bir Anadolukavağıdır. İs - 
tanbula her cniişte hasretimi gi­
dermek üzere ilk koşup ziyaret 
ettiğim bir yer yine orası olduğu 
gibi. Bu sefer yine öyle yaptım. 
Ve iskele başındaki kahvenin o 
eski, o muazzam, o muhteşem a- 
ğaçları altında oturarak şehrin 
cayır cayır yandığı saatleri, ayrı 
ve nefis bir şurub gibi her dakika­
sını tada tada ve tatmaktan mest 
ola ola geçirdim. Son vapura kırk 
dakika filân varken de kalktım, 
dışardaki küçük meydanı gölge­
leyen keza muazzam ağaçların bi- . 
rinde ve 'ta yüksekte kümesleri du­
ran güvercinleri biraz seyrettim, 
köyün nihayetindeki vadide bu­
lunan çeşme başına kadar gittim.
O çeşmenin yanındaki bir diğer 
muhteşem ağacın altında bir müd­
dettik oturduktan sonra iskeleye 
döndüm.. Çaresiz, istemiye iste - 
miy-e vapura bindim. Seneler _ na­
sıl seneler, adeta asırlar _ Anado- 
lukavağma hiç dokunmadan, do­
kunmağa kıy amadan geçmiştir. 
Eski benliğimizin temiz, ışıklı, 
vakur, mütevekkil ve masum ha­
vası Anadolukavağmda öyle yaşı­
yor ki, mazimizi tekmil tlerrüa - 
tile bilip olanca azametile hisse _ 
den Yahya Kemal buranun sahil 
boyundaki kahvelerine gelmeği
âdet edinmişse, zamanın asırlar _ 
danberi akmış ve geçip gitmiş ol­
duğunu muhakkak ki sık sık u _ 
nutmakta ve konuşmak üzere, 
etrafında uzun bıyıklı Yeniçeri a- 
ğaları yahud uzan sakallı köy eş­
rafı aramaktadır.
Nedense Kurbağalıdereye mef - 
tun ve âşık olup oranın her a _ 
dımdan hesabsız manzarasını çi _ 
zen bazı ressamlarımız Anadolu 
kavağına aid olarak hiçbir eser 
vücude getirmeyişlerini, burasını 
hiç ziyaret edememiş olmalarına 
atfedebiliyorum.
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